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Njllurti omnino praetermitto diem , quo memoriam bean.fTciorum a Te, M^cenAs Magne, mihi Collatorum
non recolo, quippe quae tanta funt, quanta unquam a
Benigniffimo Patrono devotiffimus exfpeflare queat cliens,
Atque vt unica exprimam linea, quod plures aegre caperen.
pagin__,Tuis muneribus dejeftam fpem meam erexifti,Tuisque
faluberrimis confiliis acceptos refero, quos ir* ftudio li.tei-arurf.
_e_erim, progrefTus. Ne igitur mireris, quod ftudiorum meo
rum priroirias in publicam lucern editurus , in certiffimum
gratiffimi animi pignus easdem Tibi dicatas voluerim. Fateor
equidem, easdem minoris momenri efTe; fed cum pr___.antk>-
res ofrerre non potuerim, fpero Te, Vik Celebekrime, pro
ea, quae Tibi propria eft, humanirate easdem benigne fore
excepturu'.. Quod fi feceris , numerum bentficiorum mihi
pr_.ftiturum infigniter au_.um credam, De cetero Suprernum
Numen caltdiffimis nuncupabo votis, velit Te, M__.cki.as
OpTijs-*-:, omnigena f.licitate ma_tatum confervare, ut Pairia.
Reipub icae Litterar.ae, atque Familiae Nobili.fima. commodis
guam diutiffime -ufficias, Ad cineres usque permanfurus
Ampli-Timi atque Confultiffimi NOMINIS TUI
cfiens _evot',fim..s
FRIDERiCUS CQLL,N.
VIRO AMPLISSIMO,
D» johanni
H IS ING,
ADSESSQR! atque Officinarum Ferrariarum in Fagefwik &-»
POSSESSORI maxime inclyto,
PATRONO & M/ECENATI OPTiMO.
Inde ab obfcuris montium cryptis ad laeta usquePar*nalfi juga audimus Nomen Tuum, Amplijfme Do-
»;/*_?£ ADSE-SGR,celebrari. Laudam alii rerum ferrari*
arum peritiam , alii extollunt ccconorniae promoven-
dae ftudium, omnesque ad unum praedicant genero-
fumTuura animum. Nullus igitur dubito,ad lirnina
Tua, M^cenas Optime. accedere; me quippe eri-
git & confirmat fmgularis ille favor, quo fratres
meos carifTimos meque ipfum nullo non tempore
excepifti. Ne igitur malefano filentio in juftam
teprehenfionem incurram, has pagellas de Origine
Fennorum in pignus gratiffima. mentis Tibi con-
fecratas volui. Adfpicias illas, enixe oro atque con-
tendo ferena,qua foles, fronte, & rnagnis Tuis in
nos beneficiis perpetuitatem, qua nihil m.ajus opta*
mus, benigne addas. Fgo viciffim devotiflimis pre-
cibus Surnmum rerum Moderatorern fatigabo, vt o~
i_.nium rerum fucceifum, votisetiamTuis feliciorenrtj
quotidie experiaris. Ero, dum vtxero,
AMPLISSIMI r.OMINIS TUI
liumiliimu* ciieuj
FRIDERICUS COLLIN,
VIRO ahrnodum Reverenda dtqrif fretUriffimot
Dno THQM_£ PACKALF.NIO,
Ecclefiae, quae DEO in Scor-Lojo colligi.ur, Pa.tori tn_-
ritiffimo, nee non adjacentis diftridus Pr^posito
graviflimo,
AVUNCULI hco ad cineres usque colettdo,
VIRO Strenutfftmo,
Dno JOHANNI BRUSELL,
Subcf.ntlrioni maxime inclyeo.
VIRO traclarifftn-o,
D:no Mag. NICOLAO TURDIN,
Conbectori Schola: Cathedralis Aboenfis digniffimo,
PATRUI loco femper honorando,
VIRO Perqutm Revertndo atqut CUriftmo,
D:no JON___ LAGO ,
Sa_ellano in Jalasjarfwi meritidimo,
ADFINI Cari/Jimo, Honoratifjimo.
Tot tantaque futtt Veflra , Tautoret Optimi, in me btneficia , vtfieadem ceiebmntti octaftonem dimitterem, omnium ctrte ingra^
tifjtmut ejfem, Xc igttur eutpam adeo gmvem contrahtm , in pignut
ptnerationit, nunquam inrermtriturn , dijjertationem h/tnt Aiadtmi*
cim Vobit offero ' quamfi benigne excipititis , habebo, de quo in fi/iu
impenfe Ixtzt*. Im»>o^vt batlenut, ita quoque in poflerum pro perrnni
Veflnt fetkitate ardentiffima fundcrc vota tion deftfl*m, vermanju-
rnsf
NOMINUM VESTRORUMx
eultor humiclimus
fRIDBRICUS CQLLIK,
" »-»._..__.. Altius omnem
Expediam, prima repetens ab origine. famam.
VIRGILIUS.
uando oculos per diffufum hujus
mundi tbeatrum circumferiruus,
fatis deprehendimus fuperque ,
quod fingula continuis fere mv-
, tationibus fint obnoxia , nee .
; quam primum acceperunt for-
inam , div invariatam retineant. Sive enim exi-
mia illa in caelefti laqueari fulgentia corpora, quae
fua magnitudine effe&us viciffitudinis eludere pos-
fe videntur, confideremus, five etiam durillima lu-
ftremus metalla, qucrum particulas ita folidavit na-
tura, quafi easdem nulla omnino vi frangi vellet;
abunde conftabit, turn quod illa in fati fervitutem
veniant, & fuas patiantur mutationes («), turn
etiam quod haec longo ufu atterantur, & vetufta-
te tandem fua fatifcant. Luculentiffima porro va-
A riatio-
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riationis veftigia non tantum in fingulis homint-
bus , verum etiam in integris confpiciuntur natio-
nibus. Profe_to ficut plantae nonnulla. fedula oli-
torum opera, quod ad formam atque colores haud
parum mutari iblent; ita quoque partim inftitutis
atque idoneis legibus, partim variis de cafibus fa«
ftum novimus, vt gentes a prima indole fuccefTu
temporis vehementer deflexerint, & a majoribus
fuis immane quantum hodie drfferant. Quas pro-
inde in originibus gentium inveftigandis experi-
mur difficultates, ex gravi illa, quae fortern no-
ftram comitatur, conditionum mutatione inprimis
funt derivanda.. Cvi accedit, quod Hiftoria, quac
in ifthoc negotio facem nobis praeferre debebat,
nos plerumque deferat; quo fafto, tenebris plus
quam cimmeriis circumfundimur. Novimus equi-
dem , quod omnes omnino nationes, qu_e vel o-
lim floruerunt, vel hodie vigent, ex paucis illis
hominibus, quos ex aeftu undarum diluvii univer-
falis incolumes fervavit Optimum Numen, fuos re-
petant natales,nec ignoramus quinam fuerint,qui
propiore cognationis gradu hos generis noftri fta-
torcs attingant; poflumus etiam a noftro tempore
per intervallum plurium feculorum recurrere atque
majores fatis antiquos, non tarn fingularum fami-
liarum , quam potius integrarum nationum often-
dere; verum inter ultimos illos Noachi Nepotes,
quorum mentionem facit Scriptura Sacra, _. pri-
mos majores , quorum memoria ex antiquiffimis
noftris monumentis injuria tempons non fuic ob-
fc
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foleta , vaftiffimus occurrit hiatus, cvi fupplendo
humana haud fufficiet fagacitas. Horum infuper
impedimentorum molem valde augent nodi qui-
dam Gordii, qui in cafibus obveniunt peculiaribus.
Sie armales non raro occafionem nobis praebeht
cogitandi , quod haec vel illa natio, a prima fua
ftirpe avulfa, in dilfitas maxime terras pervenerit,
& alii genti quafi inferta fuerit; quam rurfus o-
pinionem aegre admittimus, perpendentes, turn
quod ignoremus. Quo tempore aut quibus cafibus
ipfa addu<_ta longinquis hifce migrationibus fefe
accinxerit,tumetjam quod cum finitimis aliis gentibus
in multis ita conveniat, vt ejusdem cum his pro-
fapias eflTe videatur. In ancipiti hocce negotio tu-
tilfimum judicamus, tot notas gentis, cujus origo
cft inveftiganda, quaeque ultimam ejus indolem pro-
dere videntur,conquirere,quot unquam obtineri pos-
funt, obtentas cum aliorum vetuftiflimorum popu-
lorum inftitutis ac moribus conferre; aut enim nun-
quam , aut ex hac perfpecta convenientia, ad fum-
mam perveniemus originis probabilitatem. Hac igi-
tur inftitimus via in origine Fennorum, qua vix a-
lia magis ambigua eft, indaganda , hanc quoque
ftraverunt magni Viri, quorum veftigia, impari-
bus licet paffibus, nunc premimus. Impenle equi-
dem colimus eximios hos Argyrafpidas, & prolixis
eorum meritis lubentes adfurgimus; nihilo tarnen
n.mus, cum in praefenti argumento invenerimus
alia, quse ulteriori indigeant explicatione, a'ia ve-
ro , quae non omnem fuftinere videantur limam,
A _. rem
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rem Pal_sophilis minime .ngratam nos fa<_.uros ex«
iftimavimus, fi qua. noftra lit de antiquiffimis Fen-
nis opinio, »a, quae ingenuum virtutis atque eru-
ditionis alumnum deceat, modeftia, paueis his pa-
gelhs proponamus.
(4) Vid, KEILII Introd, in Ver< Aftromm, f, m, 2,Gi,
§. I.
Sicut Sveci Gothique crcbris olim migrationibusdiftinebantur, ita verifiniile admodum eft,quod
cum alios populos, turn praecipue Fennos noftros,
quorum femper praecordia nobile idem gloriae ftu-
dium coxit, in focietatem longinquarum expedi-
tionum fecum duxerint. Atque hinc fadum eft,
vt fama eorum, jam inde ab antiquifiimis tempo-
ribus, longe lateque per orbem percrebuerit. E-
nimvero cum lingvam noftram non finitimse gen-
tes , nedum alias remotiores fatis intelligerent;
nee ipfae veritatem fa_forum explorarunt, nee a
inajoribus noftris, quae fcriptis fuis Latini, aliique
Audores inferuerunt,mutuo acceperunt, fed rumo-
ribus tantum haec conftant, quare etjam fubleftae
funt fidei. Poft STRABONEM prrmus fere eft PLI-
NILS, qui Fennorum facit mentionem: Nee mi-
iior, inquit, opinione tft Fenningia; qttidam hanc ba*
bitari ad Vifiulam ufque fluvium% a Sarmatis , Venetis,
Scytis- Htrtis tradmtt (0). Libent.r equidem da-
musj
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_nus , quosdam modo nominatorum populorum
Fennis fuam debere originem (_*); quod vero Sar-
matae ac Venedi Fenniam noftram antiquitus in«
coluerint , nobis minus probabile videtur (_*).
Sicut Plinio^aqualis fuit TACITUS, ita Fenno*
rum meliorem non habuit notitiam; dubitat enim,
an Germanls vel SarmatU eosdem adfcribat (./). Con»
tigit autern genti noftrae , quod vix alii , vt no-
men, quod ipfa ignoravit , a finitimis acceperit
gentibus, & fub hoc , non autern fub proprio, re-
motioribus innotuerit populis. Majores fcilicet
noftri communiter die.i funt FENNI , qua_ vox
Gothicse certe eft originis, gentemque , qua. Ter»
tarn irriguam incolit, denotat (.*). Sermone au-
tern , noftris vernaculo, patria ipforum feUOttlt
vei ©uom.maa/ ipfi vero incoi_e ©uomalaif..
audiunt. Sive autern nomina haec originem de-
bent Fennie__ voci ©uomu/ fquamam fignificanti,
quod ingens pifcium copia hie reperiatur, five et-
jam vocibus ©U00*S).(lfl/ terram paluftrem deno-
tantibus", quod frequentes in noftris oris paludes
oceurrant (/*"); facile patet, quod propria Fenno-
rum cognominatio a Gothica fono magis, quam
iignificatione, differat.
(«.) Vid. Hifttr.Nttur, Libr. IV. Cap. 13. (B) Conf,
Gufl, Ad. HUMBLE Dijfert. de Origine Ltvonum p. m. 24. (c)
Sauromatarum fedes ad finum Cafpium collocat STRABO
Geogr. Libr. itl. Cap. V^ Tanaim vero deinde transeuntes, per
orientales Europs terras fefe difperferunt, («.) Fid, Ejutd,
A 2 <?./*=
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German. Tom> IV. f. m. i<6, 1.7. in ufum DELPHLNI. Au_.ct
hujus editionis Julianus Dikhon ABBAs,dubium hocce fo«
luturus, aufloritate Nicolai Sansonis contendit, Fennos
effe gentem Germano-Sarmatam ; fed ita nodum non fol-
vit, verum auda__er fecat. Quantum enim afe differanc
Germani & Sauromatar, qui in hiftoria vel mediocriter eft
verfatus, nemo jgnorat. (_) Plura,qua: ad etymon nominis
Fennici percinent, attuiit G, ARCTOPOLITANUS .»_...-
-fert, dt Orig. ac Reiigione Fennonum p, m. 2, quorum tarnen nul-
lum fatis appofitum nobis videtur. Potius eniro derivatur
_tb antiquo Gothico vocabulo FEN, quod paludofum deno»
tat, unde in Hiflor, HERWAR. p. m. 90: Rrennur Foid oc
len , id eft, ardent arida & humida. Hinc Carelii fefe
etiamnum Vanno falutant, & Mofchovia Vanaja nuncupafur,
(f) Vid. Er. CAJANI Differt. de Lingvarum Hebraa lS Fen*
nica tonvtnitntia p, m, 7.
§. 11.
Stve nominum convenientiam _pec.emus, five
etiam fedium viciniam luftremus, parum adeo a fe
dirTereb.mt Fenni atque Venedi, uefaeile quis in
cam perduci poftet opinionem, has gentes ejusdem
efle originis. Quid.Quod eruditi nonnulli in hanc
iverint fententiam , eandemque magno argumem
toruoVapparatu probare fintconati(^). Si autern ejus-
modi ftirpis cognatio firmis adftrui poflet rationi-
bus, absque operofo negotio originem Fennorum
dilucide evi&am haberemus. Cum enim tantum
non omnes Hiftorici in eo conveniant, quod Ve-
nedi Sarmaticdt fint originis (b) , Sarmattt autern
genus fuum ad Scythas referre videantur (c). Fen"
norum
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norum noftrorum natales extra dubi.ationis alearn
forent pofiti. Dicam autern, qua. in arduo hocce
negotio maxime probabilia mihi videantur. Quem-
admodum igitur affinitas nominum Venedorum &
Vandalorum communem harum gentium ftirpem
non arguit (d)\ ita nee appellationum Venedorum
ac Fennorum convenientia, hos illis fuos debere na-
tales, fatis luculenter indicat. Profec"to vetuftifli-
mi Scriptores plerumque Venedos a Fennis diftin-
guunt. TACITUS enim non folum feorfim men-
tionem facit Peucinorum. Venedorum & Fennorum*
fed infuper diverfos Venedorum ac Femtorum mo-
res exponit; illis ad Sarmaticum vivendi genus
propius accedentibus, his autern peculiari vit_e ge-
nere gaudentibus. Porro ficut Venedi latrociniis
admodum dediti fuerunt, vt idem perhibet TA-
CITUSjOO; ita Fenni mitiffimi, & omnibus Scan-
tziae cultoribus mitiores funt habiti (f\ Praeter-
ea dum JORNANDES, Gothorum in Italia Epifco-
pus, expeditiones Regis HERMANRICI feliciffimas
defcribit, haud obfcure ind^cat, diverfas olim fuis-
fe nat;ones Venedorum , quibus Venedos, Antes &
Skivos comprehendebat , nee non JEfliorum feu
Fennorum (g). Hoc tarnen loco ncn eft reticen-
dum , quod fententiam noftram haudparum in-
fringere videatur PLINIUS (/>)> qui Fenningiam
etiam a Venedis habitari monet. Verum praeter-
quam.quod hie Hiftoricus, fufficiente terrarum re-
motifilmarurn notitia deftitutus , gentes dlverfas
admodum confuderit, infuper notandum, quod Ve-
nedi
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ttedi ofas Maris Baltici orientales .olim tenuerint,
donec ab /Eftiis fuerint fubafti (.); expullis autenv
antiquVs colonis, priftinum tarnen noroen Sinui
Venedico ad noftrum usque tempus manferit.
(a) Sie MESSENIUS in Sconst. llluftr. letn, XI. p.m.i^,
HinCjinquit, non ob.curelique.,quodquiprincipioVenedi,po_.-
ea Venni & Fenni , .Finnique func appelhti, cum Germani
eos hoc tempore Venner nominant,& ab iilis Sinus, quem
accolunt, Venedicus inde nuncupatur. Adde A, GOEDIN-
Gl Difjert. de Venetis p, m. \f. tf \6. Eandem fententiam fovet
etiam Cl. BIOERNERUS, quod cum &x aliis Ejus fcri-
ptis, turn praecipue ex Prolegomenu ad Ortbograph, Ling, Svio-
Gotk. p, nt, ig, «... \v, adfatim colligi poceft. (_") Vid.
PTOLOM-EI Geograph, Libr, 111, Caf. V, CLUVERI.
German, Antiq. Libr, 111. Cap, XLlll, nee non BJOERNERI
Scbediatma de Varegu p, m, -J4, in not. (c) HERO-
DOTUS Lib, IV, Cap, CX. feg, moneC, Sauromam genus
paternum referre ad Scythas, maternum vero ad Amazonas,
ideoque <r.A.Ki^«i/ feu coriupte ioqui. Clarius adhuc Scy_
thicam originem Sarmatis vindicant OVIDIUS Trift. L.IV.E.
teg, ult. v. 110. & CURTIUS Hiftor. Lilr. VII. Csp. VII. 3.
lramo NICBPHORAS GREGOR/iS Libr. 11, p.m, 14: Scythas,
in Afiam expeditiones facientes * obfoleto patria. nomine,Sarmatas fe appellaffe dicif. (_.) Vid. CROMERI Libr,
/1. de Rebtu PoionhU Cap. X. (.) Vid, Bjiud. German. Cap.
XLVU (f) Confr. JORNANDIS Libr. de Rebut Geticu pt
_». 1380. (_f) Vid, Ltbr. nuper cimt. p, m. r4i_>, (h) Vid.
$, practd, Litt, a< (.) Confr, STJERNHJELMI AntiCiuv,
§. 111.
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Miffa igitur opinione de Venedorum ac Fenno-
rum cognatione, alii eruditi, iidemque fuperioris
fubfellii, in illam iverunt fententiam, quod Majores
noftri ab ipfis Scythis feu Gothis fuam repetant o-
rigmem (<.)" Et profe_to non pauca funt argumen-
ta, quse in iftas partes nos trahere poflunt. Mores
enim utriusque gentis non adeo difcrepant, vt non in-
dolis quandam convenienriam prodant. Maxime aurern
ad rhombum facit, quod vocabula nonnulla, in utraque
lingva occurrentia> non contemnendam indicent adfi-
nitatem, Immo cum aqua? eo puriores efte foleant,
quo fcaturigini fuerint propiores, quis , inquiunt al-
lata. fantentia. vindices, fpondere aufit, quin voca-
bula vernacula horum populorum antiquimmis tem-
poribus minus adhuc difcrepaverint, Quibus omni-
bus accedit, quod, cum Sveci, Norwagi & Holn>
gardi (/*), qui Fennos noftros undique ambiunt, e-
jusdem fint originis, haud facile concipi queat, qua
ratione peregrina gens inter bellicofas adeo nationes
fatis commodas olim invenerit fedes, Quantumvisi
autern h_ec fpeciofa videantur argumenta, non mul-
tum tarnen momenti eisdem tribuimus. Etenim
nee in moribus horum populorum quidquam pecu-
liare, ceu omnino par erat, invenimus. ex quo
communis eorum origo colligi pofTet, nam fagittas
jacuiandi periria gentes tantum non omnes olim gau-
debant, quippe quam necefiitas ipfa eas docuit, nee
convenienti* linguarum tantum, quantum fatis vi-
Q de-
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defur. ineft pr_eftdii, vt in fequentibus oftendemus.
Subverfis ita fundamentis , quibus hi Auclores fuam
fuperftruunt opinionem . praecipua argumenta, qu_e
diverfiratem generis Gothorum atque Fennorum lu-
culenter prob_nr, in medium proferemu.. 1.0 igirnr
in annalibus uofiris vetuftiffimis accurate femper di-
ftingLiuntur Fenni atque Gothi (c). II:o Exteri et-
jam Scriprores dii.in<_tam utriusque mentionem fa-
ciunt, Sie PLINIUS primum loquitur de Scandina-
'via. qmvn incompertts magnitudinis infulam vocar, 3_
deinceps de Fenningia httjtuque incolis. Gernina his
funt, qu_e habet PTOLOM/EUS: Minores autern gen-
tes, inquit, tenent Sarmatiam penes Viflulam quidtm
fluvium- fub Venedis Gytbones & Phinni (d). Ill:o
Notum eft, quod Gothi, e Scandia emigrantes, &
novas ftbi fedes conftituentes, urbibus ac vicis, a fe
occupatis , antiqua locorum natalium nomina ple-
rumque impofuerint (e). Enimvero per totarn Fin-
landiam vel nulla omnino, ve! rariffima, & qua? co-
loniis, qu£e recentiori aevo ad has appulerunt oras,
ortum debent, occurrunt Gothica locorum nomina.
Denique IV:o non eft reticendum , quod in Finlan»
dia nee ulli inveniantur Cippi Runici nee colles qui-
dam fepulcrales (/), in quibus adornandis atque
conftruendis Gothica natio olim valde fuit occupata.
Non equidem ignoramus, quod hujus defe&us va-
ria? adduci foleant rationes, & quod partim genius
Gothorum incultior , Marti quippe maxime deditus
(g)> partim etiam inftitutum OTHINI 11, monu-
menta ejusmodi honoraria, vulgo Bautaftetm- extra
na-
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natale folum erigere prohibent.s (_.), in excufatio-
nem pra.tendi foleant. verum an iftba. argutia. rem
rotarn conficiant, merito dubitamus. Certe cum Go-
thi. in Daniam & Norwagiam demigrantes, immo etiam
Bvzantium verfus expedifiones bellicas fufcipientes,
Martis alumnis,qui illuftribus facinoribus (*) inclaru-
erant, extra Scandiam tales erexerint tumulos (/);
a veritate non abhorret, quod, fi Fenni noftri Go-
thorum fuiflent aborigines, nee memoriam majo-
rum fuorum grandibus monumentis, vel caelatis la-
pidibus refricare penitus neglexiflent.
(a) LEIBNITIUS in AilU Berolinenftbus Tom. 1. p, m.
l_». exiftimat, Fennos Scandianorum aborigines, ab OTHI-
NO H , hujusque affeclis fuiffe expulfos. Similiter
BAYERUS in Acl. Ptiropelitan, Tom, 1. p. m. 387. feg. La-
pones, Fennos , /Eftios , Livones , Curones , Lithuanos,
Boruffos , paucosque alios ex Scythica ftirpe repetendos
cfTe.cenfet; a quo parum abludit _V._*. STRAHLENBERG
in iibro Nord und Oft-Theil von Europa p. m. %6. (B) De
horum origine vid. Dijfert. Ci. PrafidU dt Holmgardia Part»
i* §. <5> 7» 8, 9. (c ) Vid. STURLONIDIS HeimsKring-
ii 7tm. I. p, f, 16, a2, 48. , Jtem Codic, Flateyenf. cimt, a,
TORF-EO .» Hiflor. Norrig. Tom, 1. Infuper in fua Cry~
mog*a p, 30, mtmoria. prodit ARNGRIMUS JON_E,
quod NORI pater fuerit PORRE, forteTHORRE, & quod
Gothlandiat, Finlandiae & Kuenlandiae prae.uerit. (d) Vid,
Gtegmph, Libr. 111. Cap, V. (E) Confr. Er. BENZELII _./-
Itg. Hiftor. Patr. Libr. //, Cap. XI, (f) Vid. BIOERNERI
Defcriptionem Gothunheimi* p. m. 44, 4/. (g ) Vid, VERE-
LII fLmogwpb, p . ». 13, (h) Vid, BIOERNERI Examen
B % Runi"
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Runieum P, 11, §. V. (*) Goth. Stomirkium _f Mannsmetum,
(.) Confr, Epift, BRENNERI ad E_u BENZELIUM f«
»»♦ 10/.
§. IV.
Fecimus ha__enus, quod plerumque obfervare
folent viatores, qui ancipiti fefe accingunt itineri,
Sicut enim hi omma primum notant devia loca, ne
a jufto declinent tramitc; ita etiam nos varias Eru-
ditorum opiniones de Origine Fennorum jam exa-
minavimus , arque easdem , cum rematura ita po-
ftulaverit, explofimus, vt ad veros eorum natales eo
faciliorem nobis panderemus aditum. Vidimus au«
tem Fennos noftros, neque Venedic_e neque Gothicae
efle originis, <sc, fi eodem pergere vellemus modoj
inter vetuftiflimas tarnen Europae nationes majores
Fennorum nuspiam inveniremus, fed fateri cogere-
rnur, ipfos peregrinae efle originis. Atque vt qua?
noftra fit fententia libere dicamus,ad veritatem pro-
xime accedunt, qui ab Ifraelitis Fennorum reperunt
natales. Hoc fufnicatus fuit magnus ille Polyhiftor,
O. RUDBf_.CK.IUS Pater, qui, poftquam prolixe o-
ftendifl-t, gentes Europs ad tres omnino nationes
efle referendas, cum alia? ad Gra?cos, aliae ad Cel-
tas & aliae denique ad Scythas pertineant (#), por-
ro evincit, quod Fenni, falva monumentorum fide,
ad neutram referri queant claflem ; id quod infuper
ex nimia lingvarum difcrepantia, adfatim probat (b),
Conamin.. Patris admodum promovit acutiflimus fi-
lius.
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lius,qui Fennos noftros ab IfraeHtis evocat. Notnm
fcilicet eft, quod Aflyriorum Rex SALMANASSAR,
decern tribus Ifraelis eTerra Chanaan in loca defer-
ta Perfiae , Mediceque abduxerit ; qualia autern fata
ipfa. in his terris manferint, cum altum eorum fic
apud Hiftorfcos filentium, plane ignoramus. Enim-
vero ex Ltbr. IV, Cap. XIII. hSDR/E colligit RUD«
BECKIUS, quod tribus bae una cum uxoribus & li-
beris ad feptemtrionalia loca fefe contulerint. Re-
gio, quam in novas fibi delegerunt fedes, didta fuit
Arfareth , cujus partern , fi Rudbeckio adfurgamus»
conftituit Ofericla, Maris Baltici infula , eledtri pro-
ventu admodum celebris. D^inde firmiffimum kn*
tentiae fua. argumentum ex convenientia Lingua. He-
braic-e & Fennicas fumir. Ipfo enim monente, in
Lingua Fennica non folum occurrunt vocum He-
braicarum radices & fignificationes, fed etiam ratio-
nes per cafus & tempora fle_.endi & nomina _*_ ver*
ba, quorum non pauca ad imitationem Hebraeorum,
quatuor parent Grammaticorum conjugationibus.
Qciibus (i adjiciatur, quod Fennis atque Laponibus
adhuc in ufu fint, pr_eter affixa, quae vocantur, etiam
fuffixa, nee non fimilis fit rario Pronominum fepa-
rabilium & infeparabilium, gus eft apud Hebraeos,
multum faneroboris huic opinioni accedit (c). Prae-
terea cum in Finlandia fint appellationes variorum
pagorum atque oppidorum , quae a nominibus fimi-
lium locorum in oriente parum aut nihil difcrepant;
hinc porro cognationem gentis Hebraica. atque Fen-
niea. deducit ihuftris higce Auftor, Haec omnia ab-
B 3 Unde
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nnde confirmant fimiles , qui in urraque gente re-
periuntnr, ritus atque confvecudines (./). Ingeniofam
hanc opinionem per omnia adoptavit, adoptataque
argumenta variis eruditorum teftimoniis confirmavic
atque explicuit Cl. G. ARCTOPOLITANUS (e),
cujus vero placita feorfim nunc proponere & enu-
cleare, inftituti noftri ratio minime permittit.
(„) Vid. Atlant Tom, l. Cap. 111. §. XI, XII, Xlll. p,
*". F B. /*§« (0 Confr. libr. modo cimt. p. m, Jl, (.) Hacc
fingula dextre expofuit RUDBECKIUS in prolixa epiftola,
quam in Differt, ARCTOPOLITANI de origine & Religiort
Ttnnonum integram videas. (d) Vid. Differt, cit,p. 17, (_■)
Vid, elegantijfmam hanc Dijfert. fepiut timt.
%, V.
Hypothefin RUDBECKIANAM pro ea, qua e-
minet, au_toritate, nee non pro eo, quo pollet, in-
genii acumine atque rerum Fennicarum peritia ve-
hementer promovit Illuftriffimus Regnt Svethici Se-
nator &c. idemque Purpuratorum Senior, Dn. GU-
STAVUS BONDE. In calculis autern fuis fubdu-
cendis pro vindicanda origine Fennorum ab Ifraeli-
tis, nititur partim convenientia Hngua. Fennic_e cum
Hebraea, parttm etiam auftoritate DIODOR. SICULI
(a), qui memoria? prodit, gentem , in Media habi-
tantem , a Rege Scytharum trans Tanaim fuifle de-
latam, indeque per Scythiam kk difperfifle, Enim-
vero cum lfraelic_e, in captivitatem abdu<__i, in Me-
diarn
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diam ufque penetraverint (b)\ a venme non efll
remotum, quod hi adArftoas fefe contulerinr plagas.
Deinde maximus hie Antiquarius plurimum tribuit
au_*oritati Libr. IV. ESORfE Cap. Xlll. , atque am-
babus comp!e_titur manibus argutam capitis hujus
explicationem , quam nobis reliquit Perilluftris Baro
atqtte Pr<efes VELLISG (c). Nervus autern argu-
mentorum , ab ipfo ailatorum , hie fenne elt, quod
Ifraelita1, miferias captiviratis Aflyriacs pertcCfi, in-
ter fe convenerint, vt in regiones, longiflime inde
diflita., quas nulli ba&enus o_cupaverant morrales,
CeCe conferrent, has vero non alias quain incultas
Scytharum folitudines, terramque tJAongalenfem feu
KJMottgtilenfem fuifle, opinatur (d). Circa idem fere
tempus celebris ille Hafliae Landgrafii Bibliotheca-
rius, infignisque Hiftoricus ARCKENHOLTZ ma-
gno judicio & confveta dx.o.&a examinavit animad-
verfiones illas de Fennis, quas operi fuo inferendas
curarunt Au_tores Encyclopardiae Leodienfis (e), & ar-
gumentis five numerum, five folidiratem fpedtemus,
eximiis hypothefin RUDBECKIANAM s cujr.s men-
tionem fecimus, egregie probavif. Ut vero adver-
farios fuos", quos infcitiae admodum infimulat, con-
fundat, partim eonfueta adducit argumenta, quod
videlieet lingua Fennica ad tres illas anriquiflimas
populorum Europ_eorum Imguas referri neqnear, at-
tamen quod admiranda inrer illam arque linguam
Hebra.am intercedat convenientia, ur alia plura,qua:
in antecedentibus attulimus, reticeamus, quibus fin-
gulis ulteriorem quaii limam addit illultris hie Scri-
ptor,
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ptor, partim etiam defcendit ad cbaracl-efes, pop«.
lo Ifraelitico peculiares, & inquirit, an horum ve-
ftigia quaedam in gente .oftra reperiantur. At-
que hac occafione nodum proponit Gordium, quem
an fubtilius formaverit» vel folidius refolverit, ego
certe non dixerim, Scilicet noto norius eft, quod
Summus rerum Arbiter populum Ifraeliticum fpe-
ciali modo in peculium fibi delegerit, & fandte ei
praeceperit» uc omues circumciderentur. Si proinde
Fenni ab his fuos repetant natales, necefle etiam
eflet , vt circumcifionis qusedam veftigia inter majo»
res noftros exltiterint. Sed cum nulla hujus rei me-
moria,ne quidem per traditionem,ad pofteros pervene-
rit; de probabilitate opinionis R UDBECKJAN/Emultuva
decedere videtur. Enimvero ne his quidem arieti-
bus ifta convelli poteft fententia. Sicut enim Ifrae-
litcß, quemadmodum Sacrae docent Pande_-_e, ex __E*
gypto emigrantes & per Arabia* deferta iter facien»
tes, circumcifionem longo tempore diftulerunt; ira
quoque Ifraelitarum colonia, per inculra Mofchoviae
loca , lente tranfiens, opus adeo San<__um tamdiu
neglexit, donee in defvetudinem penitus abierit (/).
mi _  ,-1111 1 - m ■■"ii.iii -■■ iii ■iii. n- — .-.<■.—.. , ..,<■- m l— Mmm(i) Confr. Lihr. 11, Fol. ilj, tx Sdit. WBCHSL. Hanou,
(b) Vid. TORIjE I: i5, (<*) Vid. Gjpttt E/vt Maga-CahbM.ftU
turn & Theofophkum p. m. 322. tif feg. (d) Quam nobis
propofuimus brevitas non permittit , vt fingula , gus huC
pertineanc momenta, nunc exponarr.us, quamobrem Le<f.ores,
fiarum rerum cqpidi, confulant Kongl. SwMfka iVitterbett
Academitns Handiingar Tom. I. p. 88. & feg. (E) Vid, La
Troiftime partie du Jourttal Sncyciopedique du Liege faite fout- it
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U L'tr du Mott de Feprser 17f6. p. 31. fedfi (f) Legi in-S
primis d.bet Lettre __* ARCKENHOLTZ aux Autturs dtt
JJjournal Encyctopedique du Litge 17f6.
§" VI.
Cum gentium antiquiflimarum natales dubii
plerumque fint, nee filum quoddam Ariadnaeum
fcmper fuppetat,quo ex obfcuro hocce labyrintho
nos expedire queamus, Viris, de antiquis tnonu-
mentis praeclare meritis, confultifllmum eft vifum,
übi Hiftoria lucern nullarn nobis praeferat, ex lin-
guarum convenientia , gute inter diverfas gentes
obtinet eximia, nee non ex morum atque peculi-
arium inftitutorum congruentia, ad originis inve-
ftigationem aditum fibi parare (._). Huic autern
fententia. ficut libenter adfurgimus ; ita a refto
tramitc illi declinare nobis videntur, qui ex ali-
quali verborum harmonia vafta fibi effingunt fy-
itemata , & vifo tenui ungue grandern mox deli-
neant leonern (/"). Contra ea nos aliquid mo-
inenti linguarum convenicntiae tribuimus, quando
vocabula, tarn quod ad litteras, quam etjam figni-
ficationem fatis evidenter congruunt. Immo cum
in una eademque natione plures interdum diale»
£ti inveniantur, ad illam , ceu antiquiflimam, at-
tendimus, qua utuntur populi, levibus commercio-
rum vinculis cum finitimis conjun&i. Haec ipfa
monere, inftituti noftri ratk» poftulavit, cum den-
tur Eruditi, quV ex aliquali convenientia Linguae
Fennicae cum Gochka communem harum genti-
um originem ftasuant (c). Enimvero vocabula
C illa,
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illa, qu_e Gothicum fapiunt labium, vel talia funt,
vt Fenni, a maris littoribus atque Svecorum com-
merciis remoti, eadem plane non intelligant (d);
vel hie confenfus inde repetendus , quod in utra-
que lingua multae reperiantur voces , quae a lin-
gua Hebraica , communi linguarum matre , haud
incommode deduci poflint 00. ut alias, quas pas-
firn adducunt Hiftorici, rationes filentio praeterea-
ipus (/). His addimus, quod quae inter Fenni-
cam atque Gothicarn linguam intercedat conveni-
entia, recentior fit; nee tarnen tanta, quantarn in-
ter antiquarn illam atque finceram linguam Fen-
nicam & Hebraicam obtinere deprehendimus (g).
(7) Vid. SHERiNGAMUM in Prtfatione libri de Origini-
bus Anglorum . §. 3, 4, J, nee non Thefauru m Spftol,
LaCroziaivum Tom. 111. p. m, 79. (_") Probe igirur Jo-
seph. SCALiGER, in fua ad Jsaaci Pontani itherarium
Gallitum epiftota monet: quod de duobus aut tribus verbis
kodiernas diale_.os ad prifcarum origines referre, non adea
tutum fit. (_") Vid. Epifioi. BRENNERI injeram Diff?rt,
Ct. HALLENII de Borea FennU p. 38, 39, 40, 41, (d)
Quare CAJANUS in Differt, cit. p. m. iy; De vocibus au-
tern illis, quae Svethica: videntur originis, vt Duomari 3 po-
mare tenendum tffe exiftimo , feil. eas quidem antiquitus
Fennonibus non fuiffe proprias, ftd hifce demum tempori-
bus Fennica effe donatas civitate , quibus Fennones cum
Svecis fub uno Rege amice vixerant, linguamque Svethi»
cam fibi fsmiliarem reddideranr, (e) Conf. 01. RUDBEC-
KII, filii, Epiftot. ad Cl. WALLISIUM ttatm p. m, 2. (/)
Vid. citat. HALLENII DiJJert. /».39. (g) Vid. Orattonem
ReP. Epijc, D, JUSLENIi de (onvententia iingy* Fenmca turn
He»
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Heira* & Graea in Nob, Nettei.bi.Adii StbWedifithe Biblioth. Tontt
J, p.ltf. Jeq. nee non Rudbeckii Atlant, illufirat, p, m, 64. &Jeg,
§" VII.
Quamvis au_.ori.atem illuftrium adeo Virorum,
qui Originem Fennorum ex Tribubus Ifraeliticis ,
in captivit_tem Aflyr.acam quondam abdu-ftis, pro-
xime arceflant, maximi, ceu par eft, fsciamus,
fummamque , qua pollent, rerum antiquiflimarum
peritiam admodum agnofcamus; fingulis tarnen rite,
utidecet,perpenfis, nondum plene planeque evi&um
putamus, quod tribus iftae, captivitatis miferiis ex-
hauftae, ad feptemtrionales noftrasfefe ftatim contu-
lerint oras. Juvatautem rem paulo altius repetere.
Igitur poftquam Ifraelitae praecepta & beneficia Di-
vina arroganter detre&aflent, ad fceda gentilium
deliria converfi, nee ulla ratione ad meliorem re-
duci poflent frugem, placuit tandem Summo rerum
Moderatori, qui quod a.quum, quodque iniquum
eft, refpicit atque jufta lance rependit , contuma-
cem hancce gentem ex fertiliflima, quam hadenus
incoluerat, terra excutere, atque pcenas, jam pri-
dem promeritas, ipfi infligere. Diverfis igitur tem-
ppribus acerrimos Aflyriorum Principes, TiglathPU
le(er, Salmanaffar, aliosque, perfidiam Regum Ifrae-
liticorum ulturos, in Terram Sandarn mifit; quo-
rum ifte, comparatis ingentibus copiis, Samariam
urbern obfidione cinc.ara expugnavit, ipfaque fun-
ditus everfa, Ifraelitas in fervitutem tandem abdu-
xit, abdu&osque in urbibus Chalah , Uabor atq *e
Hara ad fluvium Gezan, nee non in Mediae oppi-
C 2d_s
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dis confidere juflit (a). Luftremus jam paulifper
iltum harum urbiurr» , in quantum antiquifiima
monumenta facem nobis praeferant. Calah igitur
vel Halah . fi rerum Judaiearum peritiflimos Au&o-
res confulamus, ad radices montis Zagri fita fuit (b)%
Chabor autern vei Habor fitum obtinuit in orienta-
li Euphratis ripa, &quidem in eo loco, übi rivus
ejusdem nominis in fluvium hüne fefe exonerat (_*)♦
Ab hac urbe parum omnino diftabat oppidum Ha-
ran, vel, vt ab aliisnuncupatur, Charres (d)\ immo
perquam verifimile eft, fluvium Gozan ifthanc re-
gionern vel interluifle, vel parum inde abfuifle (e).
Quaenam autern Mediae civitates fuerint,tacenteScr_-
ptura Sacra, penitus ignoramus. Cumque adeo in
ipfo Affyrici regni quafi meditullio fedes iuas
acceperint capti lfraelitae. minus certe probabile vi-
detur, quod vt graviflimam, quam in hac terra per-
petiebantur, tyrannidem fubterfugerent, confiliutn
xnox iniverint de folo vertendo; prsfertim fi confi*
deremus, quod rnimiciflimis undique cin&i fuerint
populis; quibus fine dubio injun&um erat,ut tranfi-
tu in alias terras ipfos prohiberent. Praeterea quam-
vis Libro IV ESDR/E non multum tnbuant audo-
res, qui non.inatarn defendunt opinionem . attamen
cum in eodem nonnulla occurrant momenta, quae
peculiari ratione explicant, juvat quoque eadem ad
rationis atque monumentorum trutinam expendere.
Abdaxit igitur Salmanaflar lfraelitas trans fluvium,
qui fi interpretes audiamus, non alius fuit, quam
Volga; quae porro fi vera effet conjedura, iata c.
la_
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labendi via Ifraelitis patefafta eflet. Enimvero baec
opinio fibi tanto minus conftat, quod quantumvis
laxa Regni Aflyrici fuerint pomceria, ad Volgara
tarnen usque fefe non extenderint; quibus accedit,
quod fluvius hie in eodem Capite __.4# exprefle dicatur
luphmtes , quem ante tranare cogebantur Aflyrii,
quam in Palaeftinam peryenire poflent. Memoriae
infuper prodit liber faepe citatus, quod cum tfrae-
litse fesquiannum peregrinando confumfiflent, mul-
tisque pericuiis ac laboribus defun&i eflent, tan-
dem pervenerint ad lotum, ARSARhTH di&um, ü-
bi feffbs fuos conftituerunt penates. Si porro, prae-
euntibus nottris o^j.7_-,in hunc locum inquiramus,
alimos deducunt in Scandinaviam, nee anhelis no-
bis prius, quam inter rigidas Laponiae cautes confi-
ftere permittunt (/); alii tarnen minus pernices faci-
Unt lfraelitas, nee ultra terram Mongulenfem eos-
dem in prima hac expeditione fuifle progreflbs, o-
pinantur (^). Sicut vero ab bac fententia parum
d.fcedimus; ita priorern minus verifimilem judica»
mus. Cum enim inter urbes Aflyriae memoratas
atque Auftrales Finlandiae provincias fint 2SO cir-
citer miiliaria Svecana, quam diftantiara diverfitas
longitudinum locorum perquam auget; quisque fa-
cile intelligit, tarn ingens fpatium fesquianni tem'
pore cum uxoribus, liberis atque pecudibus, inter
confertiflimos übique hoftes , & per loca maxime
falebrofa atque invia confici haud potuifle*
(a) Vid.i.Cbron,r.-r,6, % $cg, xriii ?. 6. Xftll: 9- l__
nee non Tob, l: u, ex qu/bus dk.is, inter fe collatis, ad-
C 3 fatim
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fat.m colligi poteft, Ifraelitas diverfis temporibus in e_pr-
vitatem Affy.i.am fuiffe abdu__os, quemadmodum re_re ob-
fervatum legimus in Hiftoire UniverfeUe &c. Tom. Ll. p. m.
117. in not. atque p. 20_. (-) Vid. BOCHARTI Phaleg.
IV: __2. (') Confr, Hiftoire UniverfeUe Tom. cit. p. m. sor.
nee non lab. Geograph. ad p. 149. (_.) Vid. lib'. modo cit.
(E) Confr. Lexicon Geographie, par M:r BRUZRN ta M/IRTWIS-
RE Tom. V, p. m. 72.,. (, ) Hsc eft RUDBECKII fenten-.
tia, c.a ex Difftrt. ARCTOPOLITANI cit. colligi potefi,
Ingeniofum autern maois, qaam probabile eff illud argumen-
tum, quod ab etymologia vocis Arfaretb fumit; contend.ns,
illam fignificare terrar» tedrU tuxuriantem, cumque Scandina-
via juniperii , qu__ ad redri fpecies referuntur, abundef, op-
pido colligit, ipfam per Arfareth indigitari, (g) Vid, /T<_>
ttrhett Academ, HanHt, lom, 1, />. 86.
§. VIII.
Recedimns equidem ita aliquantum a Du&orum
veftigiis, quod tarnen non ftudio aliis contradicendi,
a quo maxime abhorremus, faclum eft, fed quod
in bas partes ipfa nos vocaverit probabilitas. An-
te vero, quam noftram in arduo hocce negotio pro-
ponamus fententiam , obiter monemus, quod licet
Fennorum originem ab Hebra?is, uti par eft, derive-
mus,liquido tarnen determinare nequeamus, ex qui-
bus tribubus fuum repetant genus. Si quis forte di-
xerit, primas in noftram patriam venientes colonias
ex lfraelitis atqueJud_eis(-.)fujffecompofi_as,nos dis-
fentientes minime experietur. His pr_emiffis, ad id,
in quo cardo rei vertitur, nos accingimus. Qaam-
visigitur qualia fata Ifraeiitas poft everfara raanferint
Sama-
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Samariam , annalcs fere reticeant; certum tarnen
eft, quod quidam eorum in Affyria confederint (b) t
alii au<em per Mediarn atque Perfiam fuerint di-
fperfi, in quibus terris nepotes illorum etiamnum
reperiuntur (c), alii rurfus imminentes calamita-
tes declinaturi in /Egyptum , cum cujus Rege SO
die.o, Ifraelitarum Rex HOSEAS, fcedus paullo an-
te inierat, kk contulerint, & denique nonnulli in
patria fua remanferint (d), Nee omnino dubita-
mus, quin Judaei, expugnata a NEBUCADNESA-
RE Hierofolyma, tarn per has, quam per alias ter-
ras, fefe diffuderint. Enimvero cum Hebraei, tarn
in peregrinis regionibus graviflime vexarentur,
quam in fua patria immaniflimorum hoftium im-
petum continuo fuftinere cogerentur, vitamque per
extrema quaevis fic traherent, quod cuivis anima-
li natura ingeneravit fefe confervandi ftudium, i-
pfos impuliffe videtur, vt quoties elabendi occafio
tJaretur, ad feptemtrionales regiones, quippe ho-
ftium incurfionibus minus eo tempore expofitas,
fefe fenfim converterent. Quod etiam fa&um eft,
fiquidem multi eorum ad urbern Armeni_e Majoris
(_*), Arfareth (/) di_tam, fede.s fuas aliquamdiu con-
fiituerunt. Sequenti tempore Armeni_e Rex HERA-
C/EUS unum ex pra_cipuis Hebra:orum Principibus
ad fe invitavit (g); qui , vt facile credimus, pro
ea,quaapud Regem valebat, gratia popularibus tu-
tum in hoc regne paravit afylum. Interjec.o tem-
pore cum Scythas, Afiae fupenoris Domini, in i-
pfam Pai__ftinan_ pen_traflent, & multas ibi res fe-
liei-
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licr__ ge(fi_Tent(_j), probabile admodumeft, quod
Ifraelitae, eximia horum & fortitudine & aequitate
capti (/), «n natali autern folo vehementer exagitati,
ipfis , ad gelida quidem, fed fecura tuguria rever-
tentibus , comites fefe adjunxerint, immo, quod
in littoribus Maris Cafpii (k) aliisque conterminis
regionibus penates fuos tunc conftituerint. Eiapfis
dehinc centum fere annis, cum Perfarum Rex DA-
RIUS Hystaspis, Scythas, aliosque his vicinos po*
pulos temerario aufu perfequeretur, procul dubio,
lfraeTitae, qui faevitiam Perfarum non raro fuerant
experti , una cum Scythis ad Scandinaviae oras fe-
fe contulsrunt; ex quibus primos Fennorum na-
tales repetere non dubitamus (/). Denique cum
POMPEJUS in Parthia & in aliis ad Caucafum fi-
tis regionibus fulminaret, atque veteres inde ex«
pelleret colonos, pra.cipue vero, poftquam Roma-
ni Hierofolymam funditus deleviflent <_. Paiafti-
nam vaftafient, Ifraelit_e catervatim borcam v.r-
fus fefe receperunt, übi poft: tot cafus atque tanta
rerum difcrimina intenveratam obtinuerunt requi-
em (»0« Atque haec de migrationibus lfraelita-
rum in noftras oras die.a fuffkiant; cognationem
vero, quae his cum Fennis intercedit, luculentis
argumentis , DEO volente , propediem oftendcre
conabimur.
(a) Qus bic forre objici pofTent, plene diluit Neb.
J.RCKENHQLTZ SpiftoK cit. p. 22. (B) Vid. EISEN-
MENGER in Sntattkttn Judenthutne p. <;i6.Jej. (c) Hoc ex-
pres-
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preffe monet M:r CHARDSN dant fon Voyage en Perfe £JV.
Tom, 111. p, m. 427. (_.) Hoc canto majori jure defendi-
rnus, quod Ccl, G.ttingenf, ProftJJor MichAeus p.rfpicue o-
ftenderic, qu.d Judaei omnes in captivifatem Babylonicam
a Nebucadnes.are olim abdu<sti non piures , quam 11600
viri fuerint, vid. Gotting. Anzeig. 1763, P. 418. 419» (e)
Ita ficum hujus urbis d.finic PTOLOM.4_.JS Geograph. Lib,
V, Cap, 135 a quo non mulfum difcedit La MARTINIERE
Tom, 1, p, m. 1464. (/") Hac quidem ratione Arfareth noti
erit Oferitfa Pi.iivn , vt plerique ha_.enus exH.imarunt, Quod
ad originem vocis attin c rem acu tetigiffe nobi. viden-
tur , qui dicunt , hanc Hebra_a lingua figniricare Tcrram
fuperft;tum, vid. La Martinicrc loc. cit. Ceterum adeo ce-
lebris haec urbs quondam fuit, vt multa. regiones ab ipfa
fuerinc cognominats, Vid, WITSIUM de decern tribub, _7/l
§. 8« (g) Confr. BRENNERI Comment. de Qrigine tf /..=
gibtu Armen, p, m. 10. (h) Occuparunc fcilicet urbern Bec»
fheam , tamque Scythopolin appellarunt, vid. SYNCELL,
p. m. j_,r4, (.) Certe Juda*is, caiamitatibus fenne exhau-
ftis, varia ofif.cia^praef.iterunC Scyths, a* Macctbtor. XII* 30,
a_ (_) Vid. MOLLERS S.tmmiung de RuJJ, Gefchichte timt,
in Got. Anzeig, ioc. nuper cit. Pra_cerea Ilraelitac, in Circas.
fia & Tatraria D-*g-i.-nenf. habitantes , facentur, fe originem
debre Tribubu. iliis , quas in captivicacem abduxic Sal-
manaffar, Confr. BRENNERI Bpift, cit. p, m. 101. (/)
Vid. DALiNI Hiftor. lorn. 1. p. m. j-4. («,) Quaerat for-
te quispiam, quis demum g.nius Judads in aures infufurra-
veric, uc ad Borealtm fefe converrerenc plagan-i 1. Scilicet
coegic ipfos neceffitas, & migrantibus praererea fatis apci
ductores fuerunc lacus & flurnina, per gus Mofchovita* ec-
jamnum ad Mare Cafpium ufque defcendunc. Vid.
__' Hftoire IbnverltUe ifc. Tom. 111. p. m. 3<sB*
ERUDITISSIMO DOMINO AUCTORL
Amicitiam, quae mihiTecum, MiCon)unßiffimeCOL*LIN, tntercedit, cura educationis mese, quam lon»
go fatis tempore geflifti. quamque quotidie intendi
fum expertus,& inchoavit & valde confirmavit. Qua»
re cam tanti facio, vt cum Attalicis etiam conditio-
nibus ipfam commutatam nolim. Tuis igitur com-
modis atque felicibus fucceflibus adeo laetor. qua-
fi boni quidquam mihi ipfi contigiffet. Cum pro-
inde in lucern pubitcam nunc fis editurus elegan-
tiflimam, a Te confcriptam , differtationem de O
rigine Fennorum , non poffum , quin Tibi gra-
tuler eximium hoc ingenii Tui feliciffin.i docu-
mentum. Ipfa Patria, quae jufto comple<_.itur amo-
re ingenuos omnes alumnos, quihonori Ejus jugiter
litant, exantlatis laboribus Academicis, lautisfima»
vt fperamus _k vovemus, Tibi concedet pr_emia.
TUI
rtudiofiffimus
AND. joh. pryss.
P&MIANTISSfMO DOMINO AUCTORL
O-oines gctrtium tot tantisque plerumque funt involuta: tettebris , vtuuamvis cjuis oninem a.ihibuerit induftriam & folcrtiam , ad liquidarn
tarnen a:gre pervenirc queat veritatem, Arduo igittir, Eiuditiflime Domi-
ne, manum admoviftj operi, dum Originem Majorum noftrorum indagarc
connris. Quanto autcm fuccellu hinc pertraftafti materiam, prarfens diiC-r-
-tatio adfatim comprobat. Mihi igitur temperare non potui , cjuiti pro te-
n.ra ilia, qua Te ampieclor, amicitia hac occafione Tibi graiuler eximios
in Litteris progrefTus , virtutem minime fucatam , msrumque probitatem,
Utqile honeftilfimis tuis conatibus faveat benigml"imi_m Numen, omniacjue
_K yoto Tibi faccedant, cx iatinio voveo pettore.
HENRICUS H, WIDENIUS.
